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“HUBUNGAN PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN SUMBER NATRIUM DAN 
AKTIVITAS OLAHRAGA TERHADAP TERJADINYA HIPERTENSI PADA 
LANSIA DI PUSKESMAS TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO” 
       Hipertensi saat ini masih menjadi masalah yang sangat penting bagi 
kesehatan pada kelompok usia lanjut. Peningkatan usia sering bersamaan 
dengan meningkatnya penyakit degeneratif dan masalah kesehatan lain. 
Puskesmas tawangsari merupakan puskesmas yang mempunyai pasien dengan 
penderita yang cukup tinggi yaitu 42,5% pada tahun 2011 dan setiap tahunnya 
meningkat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan penggunaan bahan 
makanan sumber natrium dan aktivitas olahraga terhadap terjadinya hipertensi 
pada lansia di Puskesmas Tawangsari kabupaten Sukoharjo. 
       Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi dengan pendekatan 
crossectional. Jenis variabel dari penelitian ini meliputi penggunaan bahan 
makanan sumber natrium dan aktivitas olahraga dan terjadinya hipertensi. 
Asupan natrium diperoleh melalui metode FFQ yang berisi tentang frekuensi 
penggunaan bahan makanan yang digunakan setiap hari sedangkan aktivitas 
olahraga diperoleh melalui kuesioner. Terjadinya hipertensi diperoleh melalui 
pengukuran tekanan darah. Asupan natrium yang melebihi 2400 mg tergolong 
tinggi sedangkan aktivitas olahraga yang tidak pernah dilakukan,dapat 
mempengaruhi terjadinya hipertensi. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa p value 0,602 Ho diterima berarti tidak 
ada hubungan asupan natrium terhadap terjadinya hipertensi pada lansia di 
Puskesmas Tawangsari dan p value 0,228 Ho diterima berarti tidak ada 
hubungan aktivitas olahraga terhadap terjadinya hipertensi pada lansia di 
puskesmas tawangsari. Saran dari peneliti adalah para lansia dan keluarga 
harus menjaga kondisi dengan lebih memperhatikan asupan natrium dan 
aktivitas olahraga untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tetap sehat. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE USING OF FOODS AS SOURCE 
NATRIUM AND SPORT ACTIVITIES TOWARD HYPERTENSION TO THE 
ADVANCED-AGE PEOPLE AT PUSKESMAS TAWANGSARI REGENCY 
SUKOHARJO 
Recently, hypertension still becomes important problem for health at the group of 
advanced-age people. The raising age often do simultaneously with raising of 
degenerative diseases and other health problems. Puskesmas Tawangsari is a 
puskesmas which has patients with number of patient is relatively high, i.e 42, 5% 
in 2011 and every year it gets rising. The objective of this research is to know the 
relationship between the foods as source of natrium and sport activities toward 
hypertension to the advanced-age people at puskesmas Tawangsari regency 
sukoharjo. 
Type of this research is observational research with cross-sectional approach. 
Variable of research is the using of foods as source of natrium, sport activities 
and hypertension. Natrium is gotten via FFQ method that has frequency of the 
using of foods consumed everyday, natrium which has over 2400 mg is high, 
while sport activities which never done can influenced hypertension. 
Hypertension is result earned via measuring of blood-pressure. 
Result of research show p=0,602 Ho is received, it means there is no relationship 
between natrium toward hypertension to the advanced-age people at puskesmas 
Tawangsari and p=0,228 Ho is received, it means there is no relationship 
between sport activities toward hypertension to the advanced-age people at 
puskemas Tawangsari. Suggestion from researcher is the advanced-age people 
and their family in order to keep their condition by care of foods as source 
natrium and sport avtivities to keep the body-balancing in order to keep healthy. 
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